






GONZÁLEZ-HABA GUISADO, Vicente: Los
funcionarios públicos ante el Estado
de las Autonomías. Badajoz, Depar-
tamento de Publicaciones de la Dipu-
tación Provincial, 1986, 190 págs.
El tema tratado en esta obra, de
palpitante actualidad para todos los
funcionarios, agrupa varios trabajos
recientes del autor sobre la Función
Pública; ésta se encuentra inmersa en
profunda y grave crisis, que el autor
trata de encarar con realismo y pers-
pectiva histórica, identificando sus
causas y rastreando sus derivaciones
y consecuencias, como exigencia ética
y moral de quienes, como él, se dedi-
can, desde hace varias décadas, con
ahínco y profundidad, a la investiga-
ción, análisis, reformas y gestión de
la Función Pública.
La obra aparece prologada por el
Catedrático de Derecho Administrati-
vo don Francisco Sosa Wagner, en
donde traza una panorámica de las
leyes que configuran el régimen jurí-
dico y de funcionamiento de nuestra
Administración, nacidas de un régi-
men político de poder personal, pero
inspiradas en principios alejados de
los propios de esos sistemas, cuya
incorporación a las leyes se tolera
porque no alcanza a poner en cues-
tión los pilares del régimen personal
de poder. El ámbito de la Función Pú-
blica es bien expresivo de este fenó-
meno, que se aborda en esta obra que
se recensiona, donde se ve reflejada,
' según manifiesta el Profesor Sosa, la
amplia experiencia de su autor y, jun-
to a ella, sus observaciones acertadas
en ocasiones, discutibles en otras, ho-
nestas y meditadas siempre.
Después de la Introducción el autor
aborda el análisis de los partidos po-
líticos ante los funcionarios, poniendo
de manifiesto la actualidad de la re-
forma administrativa, la crisis del fun-
cionariado: incidencia de la política
sobre la Administración, sensibiliza-
ción creciente del colectivo y confor-
mación inadecuada, que hace que la
Administración española, tal como
hoy está vertebrada y configurada,
sirve más para aniquilar el talento de
sus hombres que para potenciarlos y
relanzarlos. Dentro de este mismo
epígrafe estudia la posición de los
partidos políticos y las alternativas de
estos partidos con respecto a la Fun-
ción Pública. Concluye que los progra-
mas son todos muy similares entre
sí y, por tanto, no resulta fácil des-
tacar las peculiaridades de cada uno
de ellos.
En un nuevo trabajo examina la va-
loración crítica de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Públi-
ca, desde 1977 a 1982, en primer lu-
gar, para pasar después a estudiar la
opción del socialismo, en donde, par-
tiendo de las propuestas electorales,
destaca como constantes: el que no
siempre el Gobierno respeta su pro-
grama electoral; las reformas, a ve-
ces, tienen sentido utópico e idealista;
los intereses corporativos son califi-
cados como uno de los objetivos a ba-
tir; el diálogo, el consenso y la nego-
ciación son imprescindibles en el jue-
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go democrático, y, por último, men-
ciona la formidable ventaja del par-
tido del Gobierno, que goza de la ma-
yoría absoluta del Parlamento. Para
el autor la Ley no ha sido debidamen-
te negociada, es una Ley insatisfac-
toria, laboraliza la Función Pública,
agiliza la gestión de personal de las
diversas Administraciones públicas,
modifica el sistema retributivo, lo que
entraña el peligro de buscar una Fun-
ción Pública ideológicamente condicio-
nada, que supondrá desperdiciar, una
vez más, una ocasión de oro para co-
locar nuestra Administración y Fun-
ción Pública a la altura de los tiem-
pos que vivimos.
Digno de destacar es el capítulo de-
dicado a la Función Pública local en
el marco de la reforma burocrática
española. No en vano el autor es Se-
cretario de Primera Categoría de Ad-
ministración Local. De entrada, en
este capítulo, destaca los presupues-
tos fácticos, que subdivide en los si-
guientes: situación de la Función Pú-
blica española, construcción del Esta-
do de las Autonomías e incorporación
de España a los espacios comunita-
rios europeos. Es éste un capítulo
lleno de enjundia, donde abiertamen-
te se refiere a la situación del funcio-
nariado, que, desde hace años, hay
que calificarla de deplorable y, en oca-
siones, hasta de insorportable para
los propios interesados y para la so-
ciedad española. Es cierta y atrevida
esta afirmación del autor: «Los fun-
cionarios hemos vivido, y seguimos
viviendo, inmersos en una gran crisis
de identidad que yo me he atrevido
a calificar, de palabra y por escrito,
de auténtica degradación». En aparta-
dos sucesivos estudia la ideología, es-
trategia y contenido de la reforma,
para concluir que para los funciona-
rios de este País es una meta insos-
layable la elaboración de un definiti-
vo Estatuto de la Función Pública,
ya que la Ley de Medidas es insufi-
ciente, dado su carácter provisional y
parcial, que coloca a la Función Pú-
blica en una coyuntura cargada de
interrogantes y la pone en trance de
incurrir en riesgos como el de la des-
profesionalización, la política y la in-
seguridad profesional y laboral, si es
aplicada con orientaciones ideológicas
sesgadas. Con esta Ley de Medidas
la Función Pública local se aproxima
cada vez más a las demás funciones
públicas, y, en suma, con esta Ley se
abre un proceso de reforma burocrá-
tica que es de esperar se realice más
participativamente que hasta la fecha,
que traiga al funcionariado una ilu-
sión renovada de trabajar.
Un último epígrafe dedica el autor
a la reforma de la Función Pública
y sus incidencias sobre los Cuerpos
Nacionales de Administración Local.
Para él no se llega a comprender, en
sus justos términos y en sus precisas
dimensiones, la situación de la Fun-
ción Pública local si no la insertamos
en el marco más amplio de la Fun-
ción Pública española total, que sufre
desde hace muchos años un proceso-
de deterioro, de degradación y des-
composición que ha ido minando su
imagen social. Analiza con relación a
este colectivo las reformas frustradas,
el poder conquistado por la izquierda,
la polémica Ley de Medidas y sus re-
percusiones sobre los Cuerpos Nacio-
nales de Administración Local. Para
el autor el tema de la Función Públi-
ca local, obviamente, ha de quedar su-
peditado a los preceptos básicos de
la Ley de Medidas; sin embargo, pa-
rece un objetivo irrenunciable del
funcionariado en todas sus manifesta-
ciones ir hacia la redacción definitiva
del Estatuto de Funcionarios.
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En definitiva, se trata de una obra
sumamente interesante, amena, de
agradable lectura y presentación, en
la que el autor pone el dedo en la
llaga sobre numerosos problemas que
tienen planteados los funcionarios pú-
blicos de las diversas Administracio-
nes públicas en nuestros País. Su
lectura nos hace profundizar en el
tratamiento dado a este tema por los
diferentes partidos políticos y espe-
cialmente refleja fielmente los proble-
mas que en esta última década han
•surgido en la Función Pública espa-
ñola, por lo que la consideramos ne-
cesaria para los funcionarios locales
al darles una perspectiva global del
tema funcionarial español.
Francisco LOBATO BRIME
MARTÍNEZ MARÍN, Antonio: Sistema
político-administrativo y Adminis-
tración consultiva en Francia. Ma-
drid, Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local, 1986, 183 págs.
El sistema administrativo francés
pasa por ser el modelo al que se han
adherido diversos países de la Euro-
pa Occidental, entre ellos España. De
ahí, pues, el interés que tiene cual-
quier tipo de estudios que se propon-
ga investigar aspectos determinados
de la Administración francesa y trate
de abordar cuestiones sustanciales re-
lacionados con la misma.
El libro de Martínez Marín está de-
dicado a la exposición de la Adminis-
tración consultiva en Francia, pero no
desde una mera óptica del análisis
tradicional de la misma, sino en
•cuanto ha contribuido a que el cen-
tralismo francés haya ido sufriendo
una paulatina evolución en una do-
ble trayectoria: reducir su elevado
grado centralista y aumentar su apro-
ximación al contexto político-social.
De esta manera la Administración
consultiva se ha convertido en una
especie de punta de lanza que, den-
tro de sus propias vacilaciones y con-
tradicciones, ha impulsado el desarro-
llo de la Administración francesa en
su conjunto y la ha reequilibrado en
sus relaciones con la sociedad y po-
deres públicos.
El autor parte, en su exposición, de
la idea de que el Estado francés ha
experimentado «una cartesiana evolu-
ción del Estado centralista hacia otro
descentralizado», y a este proceso
dedica los capítulos I y II. A su jui-
cio, Francia optó, desde sus comien-
zos revolucionarios de 1789, por un
Estado supercentralista que diseñó
con carácter definitivo Napoleón y
que inclinó con exceso la balanza del
lado del Poder central, ocasionando
un fuerte desequilibrio territorial a
favor de aquél y en contra de las En-
tidades locales. Luego, en un proceso
lento y dificultoso, se tratará de co-
rregir estos excesos, merced al prota-
gonismo creciente de la Administra-
ción local y, más recientemente, al
surgimiento de los movimientos re-
gionalistas.
Como advierte Martínez Marín, «en
este largo proceso por la necesidad
de un sistema más equilibrado, la
consulta ha realizado un papel deci-
sivo», y «la consulta ha introducido
un elemento dinamizador en la evolu-
ción del propio sistema». Por tanto,
la tesis principal del libro es que las
instituciones consultivas francesas han
impulsado, de manera decisiva, la re-
forma del sistema centralista y mono-
céntrico imperante en el vecino País,
ya que han posibilitado una mejor
redistribución del poder territorial,
han democratizado las estructuras po-
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líticas y administrativas, han aproxi-
mado el Estado a la sociedad y a la
inversa, han flexibilizado de alguna
manera el principio de jerarquización
y han abierto las puertas a iniciati-
vas de negociación, concierto y diá-
logo.
Todas estas funciones de la Admi-
nistración consultiva se describen con
detalle en el capítulo III, donde ex-
presamente se habla de «la cuádruple
razón» de dicha Administración. En
este sentido, la implantación de la
consulta dentro del marco de actua-
ción decisional de los órganos admi-
nistrativos cumple, en opinión del
autor, las siguientes misiones: contri-
buye a satisfacer la necesidad del
sistema de que, para resolver recta y
sabiamente, quienes deciden deben
estar asesorados; actúa de cauce para
que los intereses de los particulares
y administrados sean defendidos y es-
tén representados en las diferentes
instancias públicas; asegura un mayor
equilibrio entre el Estado y la socie-
dad, de manera que el sistema polí-
tico se descentraliza y democratiza
al mismo tiempo; y regulariza los me-
canismos de colaboración y coordina-
ción entre las diversas Administracio-
nes públicas cuando los problemas
afectan a varias de ellas y reclaman
soluciones conjuntas.
El capítulo IV describe, con cierto
detalle, algunas de las principales ins-
tituciones consultivas francesas (el
Consejo de Estado, el Consejo Econó-
mico y Social y el Consejo Constitu-
cional), a la vez que se limita también
a la enumeración de otros muchos
órganos consultivos radicados en los
Ministerios; y se hacen breves refe-
rencias tanto a la «consulta regional»
como a la «consulta local». Y en el
capítulo V y último se contienen con-
sideraciones diversas en torno a «la
consulta como instrumento jurídico-
institucional» y que desarrollan aspec-
tos relativos a la misma en lo que
concierne a su configuración jurídica»
la técnica de su funcionamiento, las
repercusiones sobre el principio tra-
dicional y clásico de la jerarquía, su
inserción en los esquemas del proce-
dimiento administrativo como mani-
festación de la intervención de los
particulares en la toma de decisiones
y, finalmente, la valoración que mere-
ce la consulta como tal a la doctrina.
Prescindiendo de las aportaciones
del autor que se limitan a un mero
reflejo de lo que es la Administración
consultiva en Francia, y que no en-
cierran obviamente ninguna originali-
dad, conviene resaltar su esfuerzo
intelectual y expositivo para resaltar
lo que significa y ha significado di-
cha Administración dentro de la his-
toria administrativa del vecino País.
Aquí reside, en mi criterio, el interés
mayor del libro, puesto que abre pers-
pectivas nuevas para una valoración
más amplia y enriquecida de la Ad-
ministración consultiva, de la que la
mayoría tenemos una idea muy su-
perficial polarizada hacia lo que su-
ponen las consultas dentro de las
coordenadas jurídicas en que se mue-
ve la teoría del procedimiento admi-
nistrativo. Martínez Marín ha escogi-
do nuevos planteamientos y se ha
adentrado por unos caminos que van
más allá de dicha visión jurídico-for-
mal, tratando de conectar la evolu-
ción del régimen administrativo fran-
cés con la práctica de las consultas
a todos los niveles; y buscando el es-
tablecimiento de unas conclusiones,
siquiera sean meramente iniciales y
aproximativas, que acoten el papel
innovador que ha jugado la consulta
en la vida francesa de estos dos últi-
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mos siglos y, de modo muy especial,
en el tiempo que va desde la implan-
tación de la V República.
Vicente M." GONZÁLEZ-HABA GUISADO
SAUMADE, Gerard: L'informatisation
des collectivités locales: Rapport au
Premier Ministre. París, La Docu-
mentation Frangaise, 1986, 195 pá-
ginas.
El reto de la Administración local
francesa pasa hoy, al igual que en
otros Países, por su puesta al día y
su adaptación a los retos de la tecno-
logía. Las Entidades locales, en medio
de un contorno cambiante y renova-
do por los avances científicos y téc-
nicos, no pueden convertirse en islas
desconectadas de las exigencias del
progreso; por el contrario, su impor-
tante papel en la vida social reclama
que actualicen sus modos de gestión,
perfeccionen sus estructuras organi-
zativas e incrementen la cota de efi-
cacia de sus servicios y prestaciones.
A estos planteamientos responde el
Informe elaborado por un equipo de
expertos franceses, dirigidos por Ge-
rard Saumade, en respuesta a una pe-
tición formulada en diciembre de 1984
por el entonces Primer Ministro Lau-
rent Fabius. Como dice la carta de
éste, que recoge en primer término la
publicación, el hecho de la descentra-
lización en Francia, que atribuye nue-
vas competencias a las colectividades
locales, reclama que éstas asuman la
tarea de modernizarse mediante la
implantación de las nuevas tecnolo-
gías en el campo de la informática
que «puede contribuir al reforzamien-
to del papel de las colectividades lo-
cales en el tejido económico y tam-
bién social del País».
El Informe consta de dos partes, a
las que hay que añadir unas páginas
a modo de conclusión. La primera
parte, «La conversión inacabada», se
dedica a exponer cómo, a pesar de
los impulsos iniciales hacia 1980, el
camino recorrido no ha sido el desea-
do porque han surgido inconvenientes
y se han alzado obstáculos de diversa
naturaleza. Por eso, se habla de una
«conversión frenada», ya que los pe-
queños Municipios ofrecen claras re-
sistencias; no siempre los nuevos mé-
todos conducen a soluciones más efi-
caces y tampoco los sectores implica-
dos (Estado, colectividades locales,
empresa) han logrado asimilar debi-
damente sus nuevas funciones y ta-
reas. La segunda parte, «Por una Ad-
ministración local abierta», tiene un
enfoque más genérico y trata de ex-
plicar cuál deberá ser el papel de las
colectividades locales, reflejado en
una doble dirección: de un lado, el
Informe las califica de «vector de la
modernización», ya que, gracias a los
medios técnicos a su alcance, deben
convertirse en factores de progreso
social imprimiendo a toda la sociedad
un dinamismo hasta ahora desconoci-
do o al menos inaplicado; y de otro,
se postula la existencia de una Admi-
nistración local abierta, transparente
y próxima a los ciudadanos para lo
que es de extraordinaria utilidad los
nuevos sistemas de comunicación que
la técnica se encarga de crear. Y la
conclusión, tras ratificarse en la idea
de que «la informatización de las co-
lectividades locales está en marcha»
por imperativos de la evolución so-
cial, señala que los tres protagonistas
principales del proceso (Estado, colec-
tividades locales y empresa) deben
responder, cada uno en su terreno, a
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los desafíos que se alzan ante ellos
y cumplir los compromisos que les
correspondan.
En definitiva, el Informe lo que
hace, sobre la base de los datos y es-
tudios que lo integran, es dibujar el
perfil de una nueva Administración
local que, apoyándose en los avances
e innovaciones que le oferta la cien-
cia, pretende profundizar en el cum-
plimiento de su protagonismo en el
seno de la sociedad francesa; prota-
gonismo que, merced a la reciente
normativa descentralizadora, tendrá
que ser en el futuro más amplio, más
independiente respecto al Estado y
más atento a las demandas y solici-
tudes de los ciudadanos.
Vicente M.a GONZÁLEZ-HABA GUISADO
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